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Acta del III Premis Lluís Casassas i Simó
per a estudiants (Convocatoria -1997)
A la ciutat de Barcelona, el dia 23 de marc de mil nou-cents noranta-vuit,
d' acord amb el que estableix la Convocatoria del Premi Lluís Casassas i Simó,
es reuneix la Cornissió designada per la Junta de Govern de la Societat Cata-
lana de Geografia (SCdG) per proposar l'adjudicació del Premi Lluís Casassas
i Simó a un treball d' investigació sobre Geografia (1997), tercer any de la seva
convocatoria.
La Comissió esta formada pel dr. Jordi Martí Henneberg (president), pro-
fessor de Geografia de la Universitat de Lleida, el dr. Jesús Burgueño (secreta-
ri), professor de la Universitat de Lleida i vocal de la Junta de la SCdG, i el dr.
Jordi Clua, de l'lnstitut Cartografic de Catalunya.
EIs membres de la Comissió, un cop exposades i debatudes totes les opi-
nions, acorden per unanimitat proposar a la Societat Catalana de Geografia
declarar desert el III Premi Lluís Casassas i Simó per a estudiants (1997).
Així mateix, els membres de la Comissió decideixen concedir els següents
accesits al Premi Lluís Casassas i Simó. Primer accessit al senyor Jordi Nadal
Tersa pel seu treball «Efectes de I'abandonament deIs camps de conreu en
els sóls del Pare Natural de Sant Llorenc de Munt i serra d'Obac: propos-
ta metodológica». Segon accésit, a la senyora Iris Frigolé Vilaró pel seu tre-
ball «Una metodologia per a la generalització automatitzada de mapes
detallats de sóls, Aplicació al full 360-1-2 Bellvísdel Mapa de soisde Cata-
lunya 1:25.00a>. Excepcionalment, un tercer accésit, a la senyoraAnna Ortiz
Guitart, pel seu treball «La flexibilitat laboral de les dones al sector del
comer~ a Barcelona».
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